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1 LE séminaire de cette année a été centré autour des problèmes et des conflits qui sont
en  étroit  rapport  avec  l’histoire  politique  du  monde  rural  et  le  processus  de
construction  et  de  la  « nation »  et  de  « l’État »  en  Amérique  latine.  On  a  examiné
différents  cas  de  figure  pendant  la  première  moitié  du  XIXe siècle  (la  province  de
Buenos  Aires  –  et  l’Argentine  -  le  Mexique  et  le  Brésil).  Le  rôle  des  guerres
d’indépendance et des guerres civiles et, par la suite, d’un système de financement apte
à  supporter  les  dépenses  exigées  par  la  machine  militaire  dans  les  nouveaux  États
latino-américains, a été un des points clés des analyses effectuées pendant le séminaire.
2 Le séminaire a reçu la visite de Kay Worren, de l’Université de Harvard, qui a exposé ses
derniers travaux sur la situation des populations indiennes au Guatemala d’aujourd’hui.
Le professeur Josep Maria Fradera, de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone, nous a
parlé du phénomène du « double patriotisme » dans le processus de constitution du
nationalisme catalan au XIXe siècle. Noemi Girbal, professeur à l’Université de La Piata,
est  intervenue  pour  exposer  un  panorama  très  détaillé  de  l’histoire  rurale  de
l’Argentine contemporaine. Nous avons participé aux cours de doctorat 2000-2001 qui
se sont déroulés à l’Université Pablo de Olavide de Séville, les derniers d’un programme
de trois ans organisé par cette université avec la collaboration de l’EHESS.
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